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Perscommuniqué 
 
Nieuwe leerstoel aan de K.U.Leuven: Federgon Leerstoel 
‘Dynamiek van de arbeidsmarkt’ 
 
Brussel, 4 mei 2011 – Gisteren hebben HIVA‐K.U.Leuven en Federgon een overeenkomst 
ondertekend voor de oprichting van de leerstoel getiteld Federgon Leerstoel “Dynamiek van de 
arbeidsmarkt”. De titularis en co‐titularis van deze leerstoel zijn Professor Dr. Ludo Struyven en 
Karen Geurts. 
De doelstelling van deze leerstoel is om de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt in kaart te 
brengen door het opzetten van een permanente set van indicatoren. Dit moet toelaten om een 
correct beeld te krijgen van die turbulenties op de arbeidsmarkt die anders verborgen blijven achter 
netto‐statistieken: we denken hierbij aan de start en de stopzetting van bedrijven, de creatie en de 
vernietiging van banen, de in‐ en uitstroom van werknemers. Er zal ook nauw samengewerkt worden 
met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die ook input voor dit onderzoek zal leveren. 
Voor Philippe Lacroix, Voorzitter van Federgon, is de oprichting van de Federgon Leerstoel een 
belangrijke gebeurtenis. “Onze bedrijven zijn actief in arbeidsbemiddeling en HR‐dienstverlening en 
worden dagelijks geconfronteerd met de dynamiek op de arbeidsmarkt. Het doorgronden en in kaart 
brengen van deze dynamiek is voor onze bedrijven essentieel. Met deze leerstoel willen we ook 
bijdragen tot een beter arbeidsmarktbeleid en ons positioneren als ‘labour market makers’ ”. 
Federgon is immers één van de eerste patronale federaties die een leerstoel financiert bij een 
Belgische Universiteit. 
Voor Professor dr. Ludo Struyven van HIVA‐K.U.Leuven is deze leerstoel met de federatie van HR 
dienstverleners een mooie waardering voor het HIVA als onafhankelijk onderzoeksinstituut. 
“Federgon heeft altijd al veel aandacht gehad voor wetenschappelijk onderbouwde kennis in 
kwesties van algemeen maatschappelijk belang. Voor ons is Federgon dan ook de ideale partner om 
innovatief onderzoek mogelijk te maken over de dynamiek op de arbeidsmarkt. De RSZ is een ware 
schatkamer aan gegevens. Dit moet toelaten om dé referentie te worden voor dynamische 
statistieken van de arbeidsmarkt in België. Samen met collega Karen Geurts zijn we trots de nieuwe 
Federgon leerstoel te kunnen voorstellen”. 
De overeenkomst voor de Federgon leerstoel loopt over een periode van drie jaar. De leerstoel is 
voor beide ondertekenaars een stap naar de opbouw van een breed kennisplatform over de 
dynamiek op de arbeidsmarkt. 
Perscontacten : 
Voor Federgon: Sébastien Delfosse, Directeur Public Relations, 0496 45 29 21 
Voor HIVA‐K.U.Leuven: Ludo Struyven, Hoofd Onderzoeksgroep Arbeidsmarkt, 0485 16 08 86 
   Karen Geurts, Onderzoeksleider Arbeid, 016 32 33 78 
 
Over de partners van de Leerstoel  
Federgon is de federatie van HR dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de 
bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR dienstverlening in de ruime zin 
van het woord.  
HIVA‐K.U.Leuven is het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. Het HIVA is 
gespecialiseerd in wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Het HIVA is een 
multidisciplinaire onderzoeksinstelling en is verbonden aan de K.U.Leuven. 
 
